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ского, И. С. Тургенева, М. Г. Чернышевского. К сожалению, из числа белорусских 
деятелей науки и культуры только И. П. Мележ увековечен в названии одной из 
улиц района, а сквер около ДК «Фестивальный» назван в честь Я. Купалы. Считаем, 
что очень важно для укрепления исторической памяти жителей района, формирова-
ния гражданской позиции и гордости за свой народ внести изменения в названия 
улиц района, дав им имена выдающихся белорусских деятелей науки и культуры.  
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Сегодня мы ищем в истории примеры, на которые могут равняться мои 
сверстники, людей, которые, не испугавшись репрессий немецко-фашистских окку-
пантов, спасали еврейских детей. 
В отличие от многих аспектов темы Холокоста, которые нашли отражение в 
документальных источниках, изучение проблемы оказания помощи евреям в годы 
нацистской оккупации практически полностью основывается на использовании нар-
ративных источников. Эта ситуация объяснима: в немецких документах фиксирова-
лись только неудавшиеся попытки спасения евреев, которые заканчивались уничто-
жением самих спасителей, их семей, а советские органы не вели целенаправленной 
работы по сбору информации о фактах спасения евреев. 
В сообщениях евреев о людях, помогавших им и укрывавших узников гетто, 
чувствуется некоторая недоговоренность. Иногда проскальзывает явно неприязнен-
ное отношение к тем, кто оказывал им помощь. Вероятно, объяснение следует ис-
кать в особенностях тех сложных личных взаимоотношений, которые устанавлива-
лись между спасителями и спасенными. В данном случае на полноту сообщений 
влияет необходимость соблюдения этических норм, своего рода табу. Во-первых, 
как правило людям неприятно вспоминать о ситуации полной зависимости от опре-
деленного человека в течение длительного периода времени. Во-вторых, информа-
торы умалчивают о жертвах, на которые им приходилось в отдельных случаях идти 
для поддержания хороших отношений со своими спасителями (обычно спасенные не 
говорят о фактах вымогательства денег и ценностей, шантажа и склонения к сожи-
тельству со стороны спасителей). 
Неевреи имеют свое видение проблемы спасения евреев в годы оккупации. 
Часть респондентов, непосредственно не имевших отношения к спасению евреев, 
высказывает убежденность, что люди, прятавшие евреев, получали от них золото и 
другие материальные ценности, т. е. отрицают бескорыстные мотивы поведения спа-
сителей. Эти спасители долго оставались живым укором и вызовом для других – тех, 
кто безучастно наблюдал за трагедией евреев. 
Наше время – уникальный исторический перекресток. Мы имеем возмож-
ность услышать настоящую правду о войне – «некрасивая» и «неудобная», именно 
она разрушает романтизированный образ Великой Отечественной войны, формирует 
чувство гражданской ответственности, так как «дозированная» и «дистилированная» 
правда о прошлом не может быть основой национального самосознания.  
Праведник – понятие неоднозначное. Традиционно считается Праведником 
тот, кто в своих поступках руководствуется принципом честности, справедливости, 
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не нарушает правил нравственности. Но в годы войны, чтобы поступать по законам 
нравственности, надо было рисковать жизнью. Праведник – это не дань моде и вре-
мени, это жизненная позиция – помогать, выручать, защищать. Звание праведника 
мира присуждается людям, которые, рискуя собственной жизнью, а зачастую и жиз-
нью своих близких, спасали евреев в годы Холокоста. Имена праведников заносятся 
на стену почета в Саду праведников народов мира на территории комплекса Яд Ва-
шем в Иерусалиме. В честь каждого праведника на Аллее праведников в Ад Вашем 
посажено дерево. Звание «Праведник народов мира» присвоено около 700 жителей 
Беларуси. В данной работе мы остановимся только на четырех из них – Татьяне Иг-
натьевне Дуктовской, Петре Ефремовиче и Анне Евгеньевне Алексеевых, Лидии 
Ефимовне Михалкиной. 
Татьяна Дуктовская родилась в марте 1923 г. в Ващенском районе  Красно-
дарского края. За месяц до начала Великой Отечественной воны Татьяна гостила у 
своего старшего брата в Рогачеве и не смогла эвакуироваться. Захватив Рогачев, не-
мецкие оккупанты устроили гетто в здании школы № 3. Массовые расстрелы еврей-
ского населения начались 19 октября. Соседями Т. Дуктовской была интернацио-
нальная семья Можейко – отец Владимир Александрович – русский, мать Рива 
Менделевна – еврейка и их дочь Людмила. Рива Менделевна была расстреляна в гет-
то. Владимир Александрович обратился за помощью к Татьяне Дуктовской, которая 
стала выдавать еврейскую девочку Люду за свою дочь. Однако один из соседей со-
общил об этом в гестапо и Татьяну вызвали в полицию. Несмотря на угрозы, Татьяна 
утверждала, что Люда – ее дочь. Тогда Т. Дуктовскую отправили на медицинское 
обследование. Врач Зубков, испугавшись за свою жизнь, отказался дать справку, что 
это ее ребенок, и пригрозил, что расскажет все немцам. 5 января 1942 г., завернув 
Люду в платок, на санях Татьяна отправилась в д. Большие Стрелки к знакомому 
своего брата Ивану Дробышевскому. Но и здесь нашелся предатель, который сооб-
щил в полицию. О доносе узнали и Татьяну с Людой отправили в д. Бердыж Чечер-
ского районов. Они жили там вдвоем в доме на окраине деревни, пока их не нашел 
отец Люды Владимир Александрович. Они долго скитались по разным деревням Ро-
гачевского и Чечерского района. Когда Рогачев освободила Советская армия, Вла-
димир Александрович был назначен директором школы, а в 1944 г. ушел на фронт. 
После войны Владимир Александрович и Татьяна поженились. 28 августа 1994 г. 
Людмила Владимировна обратилась с просьбой в израйльский Институт памяти Хо-
локоста о присвоении Татьяне Дуктовской звания «Праведник народов мира», и в 
1998 г. Татьяне Игнатьевне было присвоено почетное звание «Праведник народов ми-
ра», а именная медаль была торжественно вручена в посольстве Израиля в Минске. 
Петр Алексеев и Анна Деревяшкина (Алексеева) находились в период окку-
пации в Гомеле, где немцы в Новобелицком районе создали еврейское гетто. Анна 
спрятала в своем доме свою одноклассницу – еврейку Анну Хорошину. С трудом, но 
удалось достать для Анны Хорошиной чужое свидетельство о рождении, после чего 
ее перевезли в Жлобин к Аграфене Савельевне Горошко, которая отдала Анне свое 
удостоверение (полученное взамен утерянного паспорта, который к тому времени 
нашелся). С этим удостоверением Анна Хорошина вернулась в Гомель, где она про-
жила у Алексеевых и Михалкиных (семье еще одной школьной подруги – Лидии) до 
мая 1942 г., после чего в качестве поводыря слепой женщины из Гомеля направилась 
в одну из деревень Брянской области. Анна Хорошина вернулась в Гомель в декабре 
1943 г., вышла замуж и работала учительницей в Докшицком районе Витебской об-
ласти. В 1996 г. Анне Евгеньевне Алексеевой и Лидии Ефимовне Михалкиной было 
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присвоено звание «Праведник мира», а в 1998 г. это звание получил и Петр Ефремо-
вич Алексеев. 
В данной статье мы передали огромное уважение и теплое отношение к лю-
дям, которые совершали скромное, по их мнению, но на деле героическое дело – 
спасали человеческие жизни. Считаем, что в звании «Праведник народов мира» за-
ключается глубокий смысл. Необходимо обладать большой силой и особым мужест-
вом, чтобы, рискуя безопасностью близких и своей жизнью, спасать евреев – сыно-
вей и дочерей другого народа. И они спасали. Потому, что это их образ жизни. Они 
так думали и чувствовали. И в этом их величие и сила духа.  
ПЕНСІЁННАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ІНВАЛІДАЎ І ЎДЗЕЛЬНІКАЎ 
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Пенсіённае забеспячэнне інвалідаў і ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны 
побач з працаўладкаваннем і сацыяльным абслугоўваннем з’яўляліся важнымі 
ўмовамі стварэння рэадапцыйнага асяроддзя для франтавікоў, якія «раптам» 
аказаліся ў катэгорыі сацыяльна неабароненага насельніцтва. Пенсіяніраванне  сярод 
іх займала значнае месца, паколькі важнасць праблемы вызначалася не толькі 
матэрыяльным, але і ідэйна-палітычным значэннем. 
Пастановай СНК СССР ад 7 ліпеня 1945 г. народным камісарам саюзных 
рэспублік было дазволена прызначаць ваенаслужачым радавога складу, якія маюць 
званне яфрэйтар, павышаныя на 25 % пенсіі па інваліднасці. З 1 студзеня 1946 г. быў 
устаноўлены мінімальны памер пенсіі для ваенаслужачых радавога складу, якія сталі 
інвалідамі І групы ў выніку ранення, кантузій, калецтваў, атрыманых пры абароне 
СССР ці пры выкананні іншых ваенных абавязкаў ваеннай службы, або ў выніку 
захворванняў, якія былі звязаны з прыбываннем на фронце. Для супрацоўнікаў 
іншых сфер дзейнасці, якія не мелі сельскай гаспадаркі яна склала 300 р. ў месяц, 
меньшы памер пенсіі − у 250 р. устанаўліваўся для грамадзян, звязаных з сельскай 
гаспадаркай. Той жа пастановай для ваенаслужачых радавога складу, якія сталі 
інвалідамі 1-й групы ў выпадку нешчаслівых здарэнняў, якія не былі звязаны з 
выкананнем воінскіх абавязкаў ці з прыбываннем на фронце, мінімальны памер 
пенсіі вызначаўся на 20 % ніжэй мінімальнага памера пенсіі, устаноўленай для 
інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны [1, с. 54].  
Аднак не ўсе інваліды вайны падпалі пад дзейнасць вышэйузгаданай 
пастановы. Многім з іх адказвалі ўатрыманні пенсіі па інваліднасці, асабліва ў 
адносінах да партызан і былых ваеннапалонных. Перагляд іх спраў пачаўся ў другой 
палове 1946 г. (Загад міністра сацыяльнага забеспячэння РСФСР ад 31 ліпеня 1946 г. 
«Аб пенсіях былым ваенаслужачым радавога, сяржанцкага і старшынскага саставу» 
у адпаведнасці з пастановай Савета Міністраў СССР ад 9 ліпеня 1946 г. 
«Аб пенсіях былым ваенаслужачым і іх сем’ям»). Калі быў прыняты новы 
нарматыўны акт, які датычыўся былых ваенаслужачых і партызан, якія сталі 
інвалідамі ці былі звольнены ў запас ці пасля выбыцця з партызанскіх атрадаў. Для 
атрымання права забеспячэння пенсій па інваліднасці разам з ваенаслужачамі такім 
